














































KHSDULQD %ROHVQLFD MH YHüLQRP SULPDOD QHIUDNFLRQLUD
QL KHSDULQ ]DGQMH  JRGLQH WHUDSLMD MH SURPLMHQMHQD X
QLVNRPROHNXODUQL KHSDULQ 1DNRQ  JRGLQD KHPRGL
MDOL]H EROHVQLFL MH SRVWDYOMHQ FHQWUDOQL YHQVNL NDWHWHU
]ERJ WURPER]H DUWHULMRYHQVNH ILVWXOH L QHPRJXüQRVWL
NUHLUDQMDQRYH.UDNRYLFHQWUDOQRJYHQVNRJNDWHWHUDWD
NRÿHU VX ELOL SXQMHQL QHIUDNFLRQLUDQLP KHSDULQRP 8]
WHUPLQDOQR ]DWDMHQMH EXEUHJD EROHVQLFD EROXMH L RG KL
SRWLUHR]H WHãNH DRUWQH VWHQR]H X]QDSUHGRYDOH UHQDOQH




















































RGUHÿLYDQMH SR]LWLYQRVWL WHVWRYD WH UD]OLþLWRJ YUHPHQD
X]LPDQMDX]RUDNDXRGQRVXQDSRþHWDNSURJUDPDKHPR
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QDOD] SRGUåDYD L PDQMD SRMDYQRVW SURWXWLMHOD QD NRP
SOHNV KHSDULQ3) X GLMDOL]QRM SRSXODFLML X RGQRVX QD
RSüXSRSXODFLMXQDVXSURW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3RVWRML QHNROLNR PRJXüLK REMDãQMHQMD ]D VYH QDYHGHQH
UD]OLNH X SUHYDOHQFLML L YUHPHQX SRMDYH +,7D L]PHÿX
RSüHSRSXODFLMHLEROHVQLNDQDSURJUDPXNURQLþQHKHPR
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JUDPX NURQLþQH KHPRGLMDOL]H X RGQRVX QD VWDQGDUGQH
WHUDSHXWVNHGR]HXRSüRMEROQLþNRMSRSXODFLML7DNRÿHU
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